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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh kepemilikan manajemen, investment opportunity set, dan corporate 
social responsibility terhadap nilai perusahaan. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah kepemilikan manajemen, investment opportunity set, dan 
corporate social responsibility sebagai variabel independen, sedangkan nilai 
perusahaan sebagai variabel dependen.  
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 sampai 2012 dan total yang 
didapat yaitu 45 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode 
analisis yang digunakan adalah uji asaumsi klasik, uji hipotesis, dan regresi linear 
berganda pada tingkat signifikansi 5%.  
Hasil pengujian hipotesis ini menyimpulkan: (1) kepemilikan manajemen 
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. (2) 
investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (3) 
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The purpose of this research is to analyze the influence of management 
ownership, investment opportunity set, and corporate social responsibility on firm 
value.  Many factors that tested in this research are management ownership, 
investment opportunity set, and corporate social responsibility as independent 
variables, whereas firm value as dependent variable.  
Sample of this research is manufacturing companies whose share are 
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2010 until 2012 with a total of 45 
samples using purposive sampling method. Data of this research is secondary 
data, meanwhile the analytical method used are classical assumption testing and 
hypothesis testing and multiple linier regression at significancy 5 %.  
As a result of testing on hypothesis concluded: (1) management ownership 
have a negative effect and significant on firm value. (2) investment opportunity set 
doesn’t have influence to firm value. (3) corporate social responsibility have a 
positif effect and significant on firm value. 
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